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RÉFÉRENCE
Momar-Coumba Diop, Pauvreté, jeunes de la rue et sida : Les cas d’Abidjan et d’Accra, Paris,
Karthala, 2002, 126 p.
1 Ce livre propose les résultats d’une enquête menée auprès des jeunes de la rue par le
Programme de gestion Urbaine et le Programme de lutte contre le sida de la GTZ. Les
auteurs mettent en évidence les rapports qui existent entre la pauvreté urbaine et le sida
dans  les  villes  d’Abidjan  et  d’Accra.  Leur  objectif  est  de  fournir  des  outils
méthodologiques aux différents décideurs urbains pour qu’ils initient des projets et des
lois visant à enrayer ce phénomène.
2 Les thèmes de l’accès aux soins, du multipartenariat, du non usage de la capote, de la
connaissance des modes de transmission du VIH/sida, de la violence, etc., sont abordés
dans les deux enquêtes. Celle de Kponhassia s’attache à rendre compte de l’influence des
conditions de vie des jeunes sur les risques de contamination par le VIH/sida tandis que
l’enquête  (en  anglais)  de  Anarfi  interroge  les  comportements,  les  attitudes,  les
connaissances, et les pratiques des jeunes face au sida. 
3 Ils soulignent que la problématique des enfants des rues est un fait social total derrière
lequel se cache un problème multidimensionnel qui recoupe les problématiques de la
paupérisation,  de  l’urbanisation  rapide  des  agglomérations  africaines  et  de  la
modification  de  l’institution  familiale.  Afin  d’agir  efficacement,  il  serait  adéquat
d’adopter une approche à la fois préventive qui lutterait, au niveau macrosociologique,
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contre  la  pauvreté  et  une  approche  palliative  qui  s’attacherait,  au  niveau  local,  à
diminuer les risques de contamination et de propagation du sida.
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